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摘 　要 :运用生命周期假说对中国两次“婴儿潮 ”进行分析 ,探讨中国人口相关因素对于储蓄的影响 ,以及储蓄增加
与中国净出口之间的关联。在此基础上 ,实证分析投资、政府支出、储蓄与净出口的关系。基本的结论是 :应正视
中国人口增长所带来的内部矛盾 ,从内部解决矛盾 ,而不是通过外部的不平衡来平衡内部矛盾。
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Abstract: Based on the life2cycle hypothesis, this paper first analyzes two " baby boom s" in China, and then re2
veals effects of demographic factors on savings and how increases of savingswould also affect net exports. Combined
with this and emp irical analysis, this thesis discusses the relationship s among investments, government purchases,
savings and net exports. The basic conclusion is that China should address the internal conflicts arising from popu2
lation growth, and resolve this contradiction from internal respects, instead of tackling it through external imbal2
ances.
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　　在 2006年海关最新统计的中国对外贸易中 ,中
















由表 1可见 ,除了 1960年自然灾害外 ,人口急
速增长 ,五六十年代人口增长率都在 2%左右 ,中国
在短短的十年间人口暴增 2亿多 , 70年代中期新一
轮“婴儿潮 ”在五六十年代人口成熟的基础上 ,依据
“路径依赖型 ”自然到来 ,虽然在 70年代中国采取
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1955 51. 0 6. 8 1999 1. 99 11. 3 52. 0 93. 5
1960 18. 0 - 0. 3 - 1000 - 1. 49 - 10. 3 103. 2
1965 262. 1 17. 0 2039 2. 89 25. 2 61. 0 123. 4
1970 314. 8 19. 4 2321 2. 88 32. 0 78. 0 138. 0
1975 207. 4 8. 7 1561 1. 72 24. 5 71. 0 156. 9
1978 422. 2 11. 7 1285 1. 35 23. 5 147. 0 182. 7
1980 479. 6 7. 8 1163 1. 19 27. 3 356. 7 234. 8
1985 1793. 4 13. 5 1494 1. 43 64. 8 1079. 0 433. 5
1990 1638. 7 3. 8 1629 1. 45 129. 8 808. 7 797. 1
1995 11728. 7 10. 5 1271 1. 09 282. 7 6839. 0 2224. 6








总数 (亿 ) 比例 ( % ) 总数 (亿 ) 比例 ( % ) 年增长率 ( % )
1990 11. 34 7. 12 62. 8 0. 63 5. 6 -
1995 12. 03 7. 58 63. 0 0. 74 6. 2 3. 3
2000 12. 62 8. 03 63. 6 0. 87 6. 9 3. 3
2005 13. 1 8. 59 65. 6 0. 98 7. 5 2. 4
2010 13. 51 8. 86 65. 6 1. 08 8. 0 2. 0
2015 13. 89 8. 98 64. 7 1. 26 9. 1 3. 1
2020 14. 18 8. 96 63. 2 1. 58 11. 2 4. 6
2025 14. 38 8. 72 60. 7 1. 83 12. 7 3. 0
2030 14. 48 8. 39 57. 9 2. 18 15. 0 3. 6
2035 14. 43 8. 14 56. 4 2. 62 18. 2 3. 7
2040 14. 29 8. 00 56. 0 2. 92 20. 5 2. 2
2045 14. 08 7. 76 55. 1 2. 97 21. 1 0. 3
2050 13. 82 7. 42 53. 7 3 21. 7 0. 2
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凯恩斯在《通论 》里面提出的三个猜测 : 1 ) 边
际消费倾向在 0与 1之间 ; 2) 平均消费倾向的消费
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增加了 1. 7万亿元 ,而 9月当月居民存款就增加













美国经济学家 Hollis B. Chenery 和 A lanm.
Strout在《外援与经济发展 》一文中 ,对发展中国家





相等的 ,即 : GNPt = Ct + It + Xt - M t = Ct + St,亦即 St
- It = Xt - M t。
现在我们就利用“双缺口 ”模型进行分析。根
据上述分析 ,中国的储蓄会逐步增加 ,而储蓄的逐步





20% ,根据《中国统计年鉴 》( 2001 ) ,从 1994年开
始 ,中国就一直处于净出口顺差 (不考虑东南亚金
融危机对我国净出口影响的几年 )。连续净出口顺
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凯恩斯的支出法 : Y = C + I + G + (X - M ) ,对这
个公式进行变换 ,由于储蓄等于收入减去消费 ,所以


























竞争 ,利率也会上升 (2007年 3月 18日中国央行再
次宣布加息 ) ,利率会进一步抑制投资 ,鼓励外国资
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